Шановні колеги! by Киричок, Петро Олексійович
3Ша новні колеги!
Науково-технічна діяльність людства за останнє
століття зазнала кардинальних змін і сьогодні про-
довжує бурхливий розвиток завдяки впровадженню
у виробництво високоефективних технологій, техні-
ки та матеріалів. Інтенсивне поширення наукової
теоретично-практичної інформації у електронному
та друкованому вигляді так само сприяє прогресу
Видавничо-поліграфічної галузі України. 
Фахові журнали є одним з головних засобів нау-
кового зв’язку та співпраці між фахівцями в сфері їх
професійної діяльності. Зокрема, готуючи четверте
число збірника наукових праць Видавничо-полігра-
фічного інституту «Технологія і техніка друкарства»,
яке завершує 2017 рік, ми намагаємось наповнити
його вміст публікаціями про теоретичні дослідження
та інформацію прикладного характеру, що значною
мірою доповнюють світові наукові доробки та над-
бання.
Редакційна колегія та редакція нашого збірника
вітають наших друзів і колег з прийдешнім 2018 роком
і Різдвом Христовим! Бажаємо міцного здоров’я,
добробуту, творчого натхнення!
Сподіваємось на успішну подальшу співпрацю
в царині науки, чекаємо на нові науково-технічні ма-
теріали!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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